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Abstraksi 
 
 Tata letak fasilitas produksi adalah suatu permasalahan yang sering terjadi di dunia 
industri. Tata letak fasilitas produksi  berperan penting dalam efisiensi proses produksi serta 
proses pemindahan material didalam bangunan industri tersebut. 
 PT. Abattoir Surya Jaya adalah industri yang menyediakan daging. Penerapan Tata 
letak yang kurang tepat dapat mengurangi produktivitas serta kualitas produk karena faktor 
kelelahan dan proses produksi yang panjang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 
munculnya faktor backtracking antara ruang stimulasi, chilling room, bonning room, blast 
freezer, serta packaging. Seharusnya proses produksi yang sesuai dengan ketetapan ialah 
bersistem line flow.  
From to chart kadang disebut pula sebagai trip frequency chart atau travel  chart 
adalah sesuatu teknik konfensional yang umum digunakan untuk perencanaan tata letak 
pabrik dan pemindahan bahan dalam suatu proses produksi. Pada dasarnya from to chart 
adalah merupakan adaptasi dari “mileage chart” yang umumnya dijumpai pada suatu peta 
perjalanan (road map), angka-angka yang terdapat dalam suatu from to chart akan 
menunjukan total dari berat beban yang harus dipindahkan, jarak perpindahan bahan. 
Dengan metode FTC (From To Chart), unit produksi PT. Abattoir Surya Jaya dapat 
menghemat jarak 18,5 m dari kondisi awal, serta faktor backtracking pada proses produksi 
dapat diminimalkan, dibuktikan dengan backward pada analisa momen bernilai 0 . Produksi 
berlangsung optimal karena ruang produksi telah disusun berurutan sesuai standart 
operasional produksi (line flow). 
  
Keywords : backtracking, FTC (From To Chart), line flow 
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Abstract 
 
Layout of production facility is a problem which often be found in industrialized 
worlds. Production facility layout  played an important role in the efficiency of the production 
process and material handling process in the industrial facility.  
PT. Abattoir Surya Jaya  is an industry that provides meat. The application of 
inappropriate layouts can reduce productivity and quality of the product because fatigue and 
long production process. It can be proved with the appearance of backtracking factor in 
stimulation room, chilling room, bonning room,blast freezer,and packaging. Production 
process should according to statutes which is line flow. 
From to chart sometimes called trip frequency chart or travel  chart is one 
convensional technique which commond used for material handling and factory layout 
planning in one production process. Basically from to chart is an adaptation from mileage 
chart which commond founded in a road map, the numbers which is in from to chart would 
show total of load weight that should be moved and the distance of material handling. 
Using FTC (From To Chart) method, production units in PT. Abattoir Surya Jaya, can 
save distance 18,5 m from the initial conditions, and backtracking factor can be minimize 
from initial condition, proven by backward in moment analize showed 0 . Production lasting 
optimal because production room have been arranged according to production operational 
standard ( Line Flow). 
 
Keywords : backtracking, FTC (From To Chart), line flow 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
Tata letak atau pengaturan dari fasilitas produksi dan area kerja yang ada 
adalah suatu masalah yang sering dijumpai dalam dunia industri. Kita tidak dapat 
menghindarinya, sekalipun kita cuma sekedar mengatur peralatan atau mesin 
didalam bangunan yang ada serta dalam ruang lingkup kecil . 
Perkembangan industri saat ini dapat dibilang sangat pesat, oleh karena itu 
kita menginginkan sesuatu hal yang praktis dan ekonomis. Sehingga persaingan 
antara industri yang satu dengan lainnya untuk menghasilkan produk yang 
diinginkan pasar sangat ketat. Sebaiknya dalam menggunakan unsur-unsur yang 
mendukung dalam proses produksi di harapkan berfungsi secara efektif dan 
efesien, baik itu dalam hal segi bahan baku, manusia ataupun mesin-mesin yang 
digunakan. 
PT. Abattoir Surya Jaya sebagai industri yang menyediakan daging memiliki 
banyak pesaing, hal ini merupakan kendala industri untuk memenuhi permintaan 
pemesan atau konsumen dengan biaya paling murah dan dapat menghadapi 
persaingan untuk meratakan ketidakseimbangan yang terdapat antara unit 
produksi dengan bagian pembelian. Kita harus mengolah sistem produksi, baik 
dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan juga mengatur tata letak 
fasilitas pabrik pada PT. Abattoir Surya Jaya. 
Banyak hal yang dapat dilihat dalam tata letak fasilitas di PT. Abattoir Surya Jaya, 
baik permesinan yang dipakai, proses aliran kerja, proses aliran material dan 
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